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LAJIRUNSAUTTA KATOILLE 
– VOIKO LUONNON 
MONIMUOTOISUUTTA 
RAKENTAA? 
MARJA MESIMÄKI, MIIA JAUNI, KUKKA KYRÖ,  
MARLEENA HAGNER, IIRIS LETTOJÄRVI, JUHAMATTI NIEMI-KAPEE, 
TAINA SUONIO, SUSANNA LEHVÄVIRTA
Vietätkö työpäiväsi sisätiloissa, kuivahtanut kaktus ainoana vihjeenä 
elävästä luonnosta? Kuvittele, että näet ikkunasta kukkivan kedon ja 
perhosia. Lounastauolla poikkeat ulos nappaamaan salaattiisi yrttejä 
ja vaellat polkua kedolla. Mielesi lepää väreissä ja tuoksuissa, kosketat 
pehmeää sammalta kiven päällä, otat kengät pois ja tunnustelet hiekkaa 
jalan alla. Virkistyt hetkessä. Syksyllä maisemassa pullistelevat rehevät 
vihreät sammalet, ja talven tullessa lumi valaisee näkymän.
Tällaisia paikkoja voit tulevaisuudessa löytää yllättävän läheltä, 
sillä kasvillisuudella katetut rakennukset tekevät tuloaan kaupunkei-
hin. Mutta pysähdytään hetkeksi: ei ole yhdentekevää, minkälaisilla rat-
kaisuilla rakennuksia vehreytetään. Tässä luvussa kiipeämme luonnon 
monimuotoisuutta tukeville viherkatoille.
MONIMUOTOISIA VIHERKATTOJA MONESTA SYYSTÄ
Kaikki keinot ovat tarpeen, jotta meneillään oleva kuudes sukupuut-
toaalto saadaan pysäytettyä.1 Kaupungistumisesta johtuva elinympäris-
töjen katoaminen on maailmanlaajuisesti huomattava ja yhä kasvava 
uhka eliölajien säilymiselle.2 Viherkatot ovat lupaava tapa tuoda luontoa 
kaupunkeihin. Kaupungeissa rakennetaan jatkuvasti, ja siten menete-
tään elinympäristöjä, mutta samaan aikaan rakennusten katoilla, seinillä 
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11.1 viherkatto ja Sen hyödyt
• Viherkatto on katto, jossa on kasvillisuutta ja sen tarvitsema 
kasvualusta sekä muut mahdolliset tekniset rakenteet, kuten 
juurisuoja. Viherkattoa voidaan kutsua myös kasvikatoksi tai 
kasvillisuuskatoksi, sillä kasveilla päällystetty katto ei aina ole 
vihreä. 
• Hyvää rakentamisen tapaa ohjeistavassa Rakennustiedon kor-
tissa viherkattotyyppejä ovat maksaruohokatto, niitty-/keto-
katto, heinäkatto, katto- ja kansipuutarha sekä sammalkatto ja 
kunttakatto.1
• Viherkatot pidättävät itseensä sadevettä ja viivästyttävät valun-
taa, minkä ansiosta virtaamahuiput alenevat ja sateista aiheutuva 
tulvariski pienenee.2 
• Kasvikatto vaimentaa melua eli vähentää ääniaaltojen kulkeutu-
mista rakennuksen sisälle ja sen yli.3 Runsasjuuriset kasvit, esi-
merkiksi niittyheinät, näyttäisivät toimivan tehokkaammin kuin 
pienijuuriset.4 
• Viherkatot voivat toimia lämmönsäätelijöinä kuten maakella-
rit aikoinaan – talvella eristäen ja kesällä viilentäen. Periaate on, 
että mitä paksumpi kasvukerros ja suurempi kasvien peittävyys 
sekä kasvillisuuden kerroksellisuus, sitä enemmän viherkaton 
avulla voidaan vaikuttaa lämpötilan säätelyyn.5 
• Kasvikatoilla voidaan viilentää kuumaa kaupunkirakennetta eli 
lievittää niin sanottua lämpösaarekeilmiötä. Kesähelteillä viher-
katolla voi olla kymmeniä asteita viileämpää kuin metalli- tai 
bitumikatolla.6
• Viherseinät, viherjulkisivut ja kansipuutarhat ovat toiminnalli-
suudeltaan viherkattoa vastaavia rakenteita, jotka voivat tarjota 
erilaisia hyötyjä, kuten toimia monenlaisia lajeja hyödyttävinä 
vihreinä astinkivinä läpi kivisten kaupunkien ja elinympäris-
töinä uhanalaisille lajeille. 
Marja Mesimäki, Miia Jauni, Kukka Kyrö, Marleena Hagner, Iiris 
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ja kansipihoilla on valtavasti vapaata pintaa, tilaa monimuotoiselle luon-
nolle.3 
Viherkatot tarjoavat kiinnostavan mahdollisuuden pitää yllä alun 
perin maalaismaisemaan kuulunutta lajistoa kaupungeissa. Maa-
talouden muutosten ja elinympäristöjen umpeenkasvun vuoksi kedot 
ja niityt ovat kadonneet laajoilta alueilta, ja niiden lajisto on taantunut.4 
Kasvikatot voivat oikein rakennettuina olla uudenlainen, täydentävä 
elinympäristö erityisesti paahteisissa ympäristöissä ja kedoilla viihty-
välle lajistolle.5 Kasvipeitteisillä katoilla kannattaa aina tavoitella run-
sasta lajikirjoa, mikä parhaassa tapauksessa tukee muita viherkatoista 
koituvia hyötyjä (ks. tietolaatikko 11.1).6 Viherkatot eivät korvaa kaupun-
kien muita viheralueita ja maassa elävää luontoa, mutta kattoja vehreyt-
tämällä saadaan uusi kerros luontoa kaupunkirakenteeseen. 
MAHDOLLISUUS TAANTUVILLE KETO- JA NIITTYKASVEILLE
Viherkaton monimuotoisuuteen vaikuttavat kasvivalinnat, kasvupaikan 
ominaisuudet ja hoito. Parhaimmillaan katolle voidaan luoda monipuo-
linen, harvinaistuvaa alkuperäistä lajistoa edustava kasviyhteisö; pahim-
millaan viherkaton kasvillisuus koostuu vain muutamasta ulkomailta 
tuodusta maksaruoholajista. 
Monilajiset viherkatot tukevat paremmin luonnon monimuotoi-
suutta7 sekä ekosysteemin toimintaa ja tarjoavat enemmän ekosysteemi-
palveluja (esimerkiksi pölytys, estetiikka8) kuin yksipuoliset, vähälajiset 
katot.9 Runsaasta lajistosta löytyy todennäköisesti kukkivia kasveja kas-
vukauden alusta loppuun vaihtelevissakin oloissa.
Katot ovat kasvupaikkoina usein kuivia, paahteisia ja tuulisia. Tällai-
sissa oloissa menestyvät parhaiten kuivuuteen ja lämpötilan vaihteluihin 
sopeutuneet lajit, kuten ketojen, kallioiden, kuivien kankaiden ja harju-
jen lajit. Monimuotoisuuden tukemiseksi katoille kannattaa istuttaa tai 
kylvää alkuperäisiä kotimaisia ketojen ja paahteisten ympäristöjen kas-
veja.10 Suomessa katoilla viihtyviä lajeja ovat esimerkiksi ahomansikka 
(Fragaria vesca), keto-orvokki (Viola tricolor), kissankello (Campanula 
rotundifolia) ja päivänkakkara (Leucanthemum vulgare). Myös erilaiset 
heinät kuten lampaannata (Festuca ovina) ja luonnonvaraiset maksaruo-
holajimme, muiden muassa iso-, kelta- ja valkomaksaruoho (Hylotelep-
hium telephium, Sedum acre ja Sedum album) sopivat mainiosti katoille.
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Viherkatot voivat tarjota täydentäviä kasvupaikkoja myös harvinai-
sille ja uhanalaisillekin kasvilajeille, kuten silmälläpidettäville kissan-
käpälälle (Antennaria dioica), kangasajuruoholle (Thymus serpyllum), 
kalliomaksaruoholle (Petrosedum rupestre) ja ketoneilikalle (Diant-
hus deltoides) sekä vaarantuneelle keltamataralle (Galium verum) ja 
erittäin uhanalaiselle hietaneilikalle (Dianthus arenarius). Suomessa 
pääkaupunkiseudulla vuonna 2011 tehdyssä 51 viherkaton kasvillisuus-
kartoituksessa löydettiin seitsemän taantuvaa tai uhanalaista lajia.11 
Ranskalaisessa tutkimuksessa joka kymmenes viherkatoilla havaitusta 
176 kasvilajista lukeutui suojeltavien joukkoon.12 Ympäri maailmaa, 
kuten viileässä Pohjois-Euroopassa, lauhkeassa Keski-Euroopassa ja 
trooppisessa Aasiassa tehdyt viherkattojen kartoitukset osoittavat, että 
katoilla voi kasvaa roppakaupalla erilaisia lajeja.13 
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Maantieteellinen sijainti ja paikalliset olosuhteet vaikuttavat siihen, 
minkälaisia lajeja katolle kannattaa valita. Helsingissä eivät viihdy samat 
lajit kuin Kittilässä. Korkeiden rakennusten tai seinien välissä sijaitseva 
katto on kasvupaikkana varjoisa ja suojaisa. Kaltevalla katolla vesi kul-
keutuu harjalta alaspäin, jolloin katon alaosissa kasveille saattaa olla 
enemmän vettä tarjolla.
Kattojen kasviyhdyskunnat muuttuvat jatkuvasti.14 Ajan myötä 
katoille ilmestyy monenlaisia lajeja voikukasta (Taraxacum) ja maito-
horsmasta (Epilobium angustifolium) peltohanhikkiin (Potentilla 
norvegica) ja pietaryrttiin (Tanacetum vulgare) sekä sammaliin. Moni-
muotoisuuden kannalta ne eivät ole rikkakasveja, vaan ne rikastuttavat 
viherkattojen lajikirjoa.
Haitalliset vieraskasvit voivat kuitenkin uhata monipuolista kas-
villisuutta (ks. luku 12). Nämä ei-toivotut tunkeutujat voivat päätyä 
viherkatolle ilmavirtausten, lintujen, kasvualustan, valmiiden 
kasvimattojen tai taimipaakkujen mukana. Tyypillisiä suomalaisten 
viherkattojen riesoja ovat kanadankoiransilmä (Erigeron canadensis) 
sekä ruso- ja vaalea-amerikanhorsma (Epilobium adenocaulon ja Epilo-
bium ciliatum). Maksaruohoista kaukasian- ja mongolianmaksa ruoho 
(Phedimus spurius ja Phedimus hybridus) ovat naapurimaissamme jo 
päätyneet haitallisten vieraslajien listalle.15 Toisinaan katoilla voi tavata 
myös paimen- tai piennarmataraa (Galium album ja Galium pomerani-
cum). Keski-Euroopassa viherkatoilta on löytynyt muun muassa japanin-
tatarta (Reynoutria japonica) ja buurivillakkoa (Senecio inaequidens).16 
Vieraslajien varalta kasvillisuutta on tarpeen tarkkailla, ja haitalliset lajit 
on kitkettävä pois.
MONINAISILLA RATKAISUILLA RIKASTA LUONTOA
Keto- ja niittykattoja voidaan perustaa astiataimilla, kylvämällä sie-
meniä tai valmiilla kasvillisuusmatoilla. Mielenkiintoisen viherkaton 
voi perustaa käyttämällä uuden rakennuksen rakennuspaikalta talteen 
otettua pintamaata ja sen sisältämää siemenpankkia, kuten muun 
muassa Sveitsissä on tehty – näin paikalliset maaperäeliötkin pääsevät 
kattoekosysteemiä rikastuttamaan.17 Taimet, siemenet ja uudelleen käy-
tettävä pintamaa ovat hinnaltaan edullisia kasvikaton perustamistapo-
ja.18 Valmiit kasvillisuusmatot sen sijaan ovat kalliita, eivätkä ehkä ole 
lajistoltaan parhaita monimuotoisuuden näkökulmasta. Mattojen avulla 
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voidaan kuitenkin saada nopeasti aikaan peittävä kasvusto vaikeisiin 
paikkoihin kuten jyrkille katoille.19
Kasvivalintojen lisäksi luonnon monimuotoisuuden kannalta rat-
kaisevaa on kasvualustan paksuus ja sen ominaisuudet. Paksuudeltaan 
ja koostumukseltaan vaihteleva kasvualusta synnyttää vaihtelua myös 
kasvi lajistoon. Kasvualusta valitaan sen mukaan, mitä kasveja katolla 
toivotaan esiintyvän ja mikä on katon kantavuus. Jos rakenteiden kan-
tavuus on pieni, voidaan käyttää vain ohutta tai kevyttä kasvualustaa: 
joskus ainoa mahdollisuus on kuorruttaa katto sammalella. Ketokas-
veille 15–20 senttiä paksu kasvualusta on usein suotuisa, kun taas pensaat 
kaipaavat vähintään 40–80 senttiä kasvualustaa.20 Jos kasvualustaa on 
valittuun kasvillisuuteen nähden liian vähän, kasvit eivät pärjää. Peliä ei 
ole kuitenkaan välttämättä menetetty, sillä kitukasvuisen viherkaton voi 
korjata lisäämällä kasvualustaa katon kantavuuden rajoissa. 
Kasvualustaa, kasvillisuutta ja muita viherkaton rakenteita valit-
taessa on tärkeää, että tuotteet ovat ympäristövastuullisia eivätkä sisällä 
ympäristöä kuormittavia materiaaleja. Kierrätettyjen paikallisten mate-
riaalien hyödyntäminen kasvualustassa on ympäristön kannalta kestävä 
vaihtoehto.21 Jos perustamistavaksi valitaan valmiit kasvimatot, Suo-
messa kasvatetut ovat monimuotoisuuden ja kestävyyden kannalta paras 
valinta, etenkin jos niissä on suosittu alkuperäisiä, suomalaisia lajeja. 
Viherkaton hoitotarpeeseen vaikuttavat kasvillisuustyyppi ja katon 
rakenne. Jos kattoa ei ole suunniteltu kestämään vahvajuurisia tai pai-
navia kasveja, sellaiset kitketään pois. Vaikka keto- ja niittykatot ovat 
vaivattomia, niitä pitää toisinaan hoitaa monimuotoisuuden ylläpitämi-
seksi. Jos halutaan esimerkiksi vähentää heinittymistä, tarvitaan suun-
niteltua niittoa. Tarvittaessa niittojäte viedään pois, jotta kasvupaikan 
ravinteikkuus ei lisääntyisi – näin turvataan vähäravinteiseen maahan 
sopeutuneen lajiston säilyminen. 
Kasvikattoja kalkitaan ja lannoitetaan vain tarvittaessa viljavuus-
analyysin perusteella hidasliukoisilla lannoitteilla.22 Keto- ja niittykatot 
eivät yleensä tarvitse lannoitusta. Jos kasvillisuus tarvitsee ravinteikkaan 
kasvualustan, kerrosten läpi valuva sadevesi on kerättävä talteen sulje-
tulla systeemillä tai imeytettävä tontilla. Näin vältetään ravinteiden kul-
keutuminen katolta lähivesiin.23 
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KOTI, RAVINTOLA JA HUOLTOASEMA ELÄIMILLE
Myös eläimet hyötyvät viherkatoista, jotka tarjoavat lentokykyisille tai 
muuten ilmateitse leviäville lajeille elinympäristölaikkuja. Katot myös 
parantavat pirstaloituneiden viheralueiden kytkeytymistä toisiinsa. 
Kasvikattojen avulla voidaan tukea erityisesti hyönteisten ja muiden 
selkärangattomien eliöiden monimuotoisuutta. Ketokatoilla viihty-
vät monet avoimia ja kuivia ympäristöjä tarvitsevat lajit. Kimalaisille, 
mehiläisille ja muille pölyttäjille kukkivat katot ovat noutopöytiä, joilla 
ne pörräävät keräten mettä ja siitepölyä. Uhanalaiset eliötkin löytävät 
katoille, jos niille on tarjolla sopivat olosuhteet: sveitsiläisessä tutkimuk-
sessa kymmenen prosenttia katoilta kerätyistä kovakuoriaisiin (Coleop-
tera) kuuluvista maakiitäjäisistä (Carabidae) luokitellaan uhanalaisiksi 
tai hyvin harvinaisiksi.24 
Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että viherkatto elättää rikasta selkä-
rangattomien lajistoa. Katon suunnittelussa kannattaa siis miettiä myös 
sen ötökkäasukkaita ja -vierailijoita. Hyönteisyhteisö hyötyy lajistol-
taan ja rakenteeltaan monipuolisesta kasvillisuudesta, ja monet ötököitä 
hyödyttävät ratkaisut tekevät katon ulkonäöstä kiehtovan. Pölyttäjät tar-
vitsevat runsaan valikoiman eri aikaan kukkivia mesikasveja – ruokaa 
keväästä syksyyn. Paksusta kasvualustasta on hyötyä maaperäeliös-
tölle, ja katolle voi myös lisätä hiekkaisia alueita maamehiläisille (And-
renidae), muurahaisille (Formicidae) ja muille hiekkaan kaivautuville 
lajeille. 
Viherkaton paksuudesta riippuen kasvualustassa elää myös monen-
laisia mikrobeja ja maaperäeläimiä, kuten sukkulamatoja ja mikronivel-
jalkaisia.25 Nämä eliöt hajottavat kuollutta kasvimateriaalia jouduttaen 
näin ravinteiden kiertoa ja edistäen siten myös kasvien kasvua. Niin 
kasvualustan päällä kuin sisälläkin elävä eliöstö hyötyy kasvilajiston 
sekä kasvualustan vaihtelevuudesta. Kasvillisuuden sekaan voi myös 
lisätä lahopuuta, kivikasoja ja hyönteishotelleja tuomaan piilo- ja pesä-
paikkoja sekä luomaan vaihtelua mikroilmastoon.
ötököiden lisäksi katoista voi olla apua linnuille ja lepakoille. Lepakot 
voivat saada viherkattojen ympäristöstä enemmän hyönteisravintoa 
kuin kasvittomien kattojen luota, ja linnut löytävät viherkatoilta ravin-
toa ja pesäpaikkoja sekä levähdyspaikkoja muuttoreiteillänsä.26 Viher-
katoilla viihtyvät myös sellaiset lajit, jotka ovat muuten harvinaisia 
kaupungeissa: Keski-Euroopassa kasvipeitteisten kattojen on huomattu 
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houkuttelevan esimerkiksi töyhtöhyyppiä (Vanellus vanellus) ja uhan-
alaisuusluokitukseltaan silmälläpidettäviä mustaleppälintuja 
(Phoenicu-rus ochruros).27 Meriharakka (Haematopus ostralegus) on 
pesinyt useana kesänä koeviherkatoilla Helsingin ydinkeskustassa. Laji 
on rannikon ja saariston lintu, mutta se on löytänyt myös 
kaupunkien katot pesäpai-koikseen.28 
VIRKISTÄVÄ LUONTONAUTINTO IHMISILLE 
Kaupunkiasukkaiden on hyvä päästä luonnon rauhaan kokemaan 
sitä kaikilla aisteilla. Jos ympärillä on vain kivierämaata, erilaisia lajeja 
tur-suava luontolaikku katolla tarjoaa kokemuksellisesti rikkaan, 
elvyttävän ja luovuutta ruokkivan ympäristön. Kun tutkijat pyysivät 
kaupunki-laisia kuvittelemaan mieleisiään viherkattoja, selvisi, että 
ihmiset toi-voivat katoille monipuolisia kasvillisuusympäristöjä.29 
Mielikuvissa katoilla voisi esimerkiksi elpyä monipuolisen 
luonnon keskellä tai kasvattaa hyötykasveja. Jo kukkivan 
viherkaton katselu voi palauttaa keskittymiskyvyn,30 mutta 
parhainta on päästä katolle tarkkailemaan 
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kasvillisuutta ja eläimiä lähietäisyydeltä, haistelemaan, tunnustelemaan 
ja maistelemaan.31 
Pysäkit voisi olla katettu kukilla. Enemmän luonnon tilassa 
olevia. Sellaisia kukkia, jotka kukkivat eri vuodenaikoina. Näin 
pysäkit muuttuisivat kesän myötä.32 
Pienetkin viheralueet voivat vaikuttaa myönteisesti ihmisten hyvin-
vointiin, jos ne ovat lähellä ja helposti saavutettavissa.33 Pääsy luontoon 
pitäisi olla peruspalvelu siinä missä lähikauppa tai terveyskeskuskin.34 
Voidaan puhua ympäristöoikeudenmukaisuudesta: miten kaikille kau-
punkilaisille taataan kosketus monimuotoiseen luontoon.35 Runsaslaji-
sia lähiympäristön keitaita voivat olla vaikkapa ketokasveilla päällystetyt 
bussikatokset ja luonnon monimuotoisuutta vaalivat yhteispihat raken-
nusten katoilla.36
Liikuntarajoitteisten ja iäkkäiden palvelutaloissa olisi mahdol-
lisuus ulkoilla itse luonnonmukaisella kattoterassilla, jossa voisi 
aistia ehkä aiemmasta elämästä tuttuja asioita kasvien kautta.37 
Kasvikatoilla luontoa saadaan sellaisten ihmisten lähettyville, jotka 
eivät pääse helposti muille viheralueille. Sairaalapotilaat, vanhukset ja 
liikuntaesteiset tarvitsevat luontokokemuksia hyvinvointinsa tueksi. 
Niittymäinen viherkatto saattaa tuoda ikäihmiselle ihanan muiston lap-
suudesta ja koululaiselle tai päiväkotilapselle kiintoisan oppimisympä-
ristön.38 
Luonnon ja kaupungin rajaa ei voi määrittää, vaan ne limittyvät 
yhdeksi kokonaisuudeksi.39 
Viherkattoa pidetään esteettisesti miellyttävämpänä kuin kasvitta-
matonta kattoa.40 Pienikin kattoketo ohikulkijoiden näkyvillä tuo iloa ja 
pehmentää kaupunkimaisemaa.41 Monimuotoinen viherkatto muuntuu 
vuodenaikojen ja vuosien mukaan kuin elävä taulu. Koristekasvipuu-
tarha voi olla näyttävä, mutta monimuotoisen kedon tai niityn hoitaja 
pääsee helpommalla ja saa samalla monimuotoisen luonnon hyödyt.
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Kattopuutarhat voisivat vaihdella metsiköistä mataliin istutuk-
siin. Puutarhoja voisi myös suunnitella erilaisten ympäristötyyp-
pien mukaan. Voisi olla havupuutarhoja tai lehtimetsiä.42 
Mikäli viherkatto on näkyvillä tai sinne on pääsy, suunnittelussa on 
hyvä selvittää tulevien käyttäjien tarpeita: miten luodaan runsaslajinen 
kasvikatto, joka tarjoaa samalla mahdollisimman myönteisiä kokemuk-
sia. Jo omakotitalon viherkattoprojektiin voi olla mukava kysellä naa-
purien näkemyksiä – monimuotoisuuden arvostus saattaa näin levitä 
naapurustossa talo kerrallaan.43 
TARINOITA KATOILTA – ESIMERKKEJÄ LUONNON 
MONIMUOTOISUUTTA TUKEVISTA VIHERKATOISTA
Kerromme seuraavaksi neljä tarinaa viherkatoista, jotka on perustettu 
erilaisiin paikkoihin, eri tavoin erilaisten rakennusten päälle ja eri tar-
koituksiin. Yhteistä näille kasvikatoille on, että ne tukevat kukin omalla 
tavallaan luonnon monimuotoisuutta. 
VIHREISTÄ VIHREIN – KATTOKEITAITA MEREN ÄÄRELLÄ
Helsingin Jätkäsaareen valmistui vuonna 2017 kortteli, jossa kaupunki-
laisten unelmat vehreistä ja lajistoltaan rikkaista viherkatoista tulevat 
todeksi. Korttelin kaikilla katoilla, kansipihalla ja kolmella julkisivulla 
on runsaasti hyöty- ja luonnonkasveja.
Tässä Vihreistä vihrein -hankkeessa haluttiin osoittaa, että kasvil-
lisuutta voidaan liittää asuinrakennuksiin siten, että samalla tuetaan 
luonnon monimuotoisuutta ja luodaan asukkaille viihtyisää ympä-
ristöä.44 Tavoitteena on myös suojata talon rakenteita Suomenlahden 
rannan armottomilta olosuhteilta – kovalta paahteelta ja tuulelta sekä 
piiskaavalta sateelta. Minkälainen kasvillisuus pärjää tällaisissa oloissa? 
Tämä on olennainen kysymys siksikin, että tällaiset olot todennäköi-
sesti yleistyvät ilmastonmuutoksen edetessä. Valmiita vastauksia kysy-
mykseen ei ole, joten Vihreistä vihrein on tutkimuslaboratorio. Kohteen 
suunnittelussa olivat yhteistyössä alusta lähtien rakennuttaja, arkkitehti, 
maisemasuunnittelija ja joukko tutkijoita. Kasvillisuuden menestymistä 
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ja vihertilojen käyttöä sekä julkisivujen säärasitusta on tutkittu 
raken-nuksen valmistuttua vuodesta 2017. 
Ongelmallisiin olosuhteisiin etsittiin sopivia kasveja Suomen 
alkupe-räisistä luonnonkasveista sekä Suomessa kasvatetuista FinE-
kasveista.45 Näistä löytyi monia kohteeseen sopivia pensaita, puita ja 
köynnöksiä sekä perennoja, kuten humala (Humulus lupulus), 
suomen- ja ruot-sinpihlaja (Sorbus hybrida ja Sorbus intermedia) 
sekä kataja (Juniperus communis). Korttelin korkeuksista löytyy myös 
kattoviljelyyn soveltuvia hyötykasveja: pensasmustikoita (Vaccinium 
corymbosum), omenalajik-keita (Malus domestica), herukoita (Ribes), 
puolukkaa (Vaccinium vitis-idaea) ja mesimarjaa (Rubus arcticus). 
Kattojen ja kansipihan niityille on istutettu lähes 30 erilaista 
paah-deympäristöjen kasvilajia tuomaan kukkivaa lajikirjoa läpi 
kasvukau-den. Joukossa on harvinaistuvia ja uhanalaisia lajeja, kuten 
kelta-apila 
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(Trifolium aureum), kangasajuruoho, ketoneilikka, keltamatara ja kis-
sankäpälä.46 Geneettistä monimuotoisuutta katoille on lisätty muun 
muassa istuttamalla kohteeseen useita saman lajin eri lajikkeita. Koti-
maisesta katajasta (Juniperus communis) viherkatoilla ja julkisivuilla 
käytettiin kahdeksaa erilaista lajiketta. 
Pölyttäjiä ja muuta hyönteislajistoa on ajateltu istuttamalla ravin-
nonlähteiksi runsaasti eri aikaan kukkivia mesikasveja, kuten mäkiter-
vakkoa (Viscaria vulgaris), isomaksaruohoa, mäkimeiramia (Origanum 
vulgare) ja, erityisesti kuningatarkimalaisille tärkeitä, aikaisin kukkivia 
pajuja (Salix). Selkärangattomien talvehtimismahdollisuuksia on lisätty 
tuomalla katoille lahopuuta ja kiviä sekä rakentamalla penkkeinä toimi-
via kivikoreja. ötökkälajiston monipuolisuutta tukee myös ketokattojen 
kasvualustan paksuuden vaihtelu 10–40 senttimetrin välillä. Lisää vaih-
televia pinnanmuotoja on saatu aikaan rakentamalla järviruokokum-
puja, joiden päällä muut kasvualustakerrokset ovat.
Korttelin ylimmille katoille on luotu monimuotoinen ketomaisema, 
saunatilojen yhteyteen on istutettu marja- ja hedelmäpuutarhat, ja 7. ker-
roksessa on korttelin yhteinen viljelypuutarhakatto ja kasvihuone. Julki-
sivujen istutuslaatikoista kohoaa katajia ja köynnöksiä. Köynnöskasvit 
kiipeävät myös katutasosta tukien varassa kohti korkeuksia, ja vehreää 
maisemaa täydentää autohallin päälle rakennettu kansipuutarha.
MEILAHDEN LIIKUNTAKESKUS – VIHERKATTO KEVYESTI SAMMALILLA 
Syksyllä 2013 Helsingin yliopiston Viides ulottuvuus -hankkeen tut-
kimusryhmältä kysyttiin neuvoja viherkaton toteuttamiseksi Helsin-
gin Meilahdessa sijaitsevan urheiluhallin päälle, jonne rakennusvirasto 
oli vaatinut rakennusluvassa viherkattoa. Lähtökohdat olivat haasta-
vat: katto oli jalkapallokenttää suurempi ja rahaa sen vehreyttämiseen 
vähän. Katon kantavuus oli heikko, joten paksun kasvualustan vaativat 
vaihtoehdot olivat poissa laskuista. 
Tutkimusryhmä päätti kääntää ongelmat mahdollisuudeksi tutkia 
viherkattojen keveitä vaihtoehtoja ja niiden merkitystä kaupunkialuei-
den luonnon monimuotoisuudelle. Kaupunkien keskustoista puuttu-
vat usein laajat karut ja tallauksesta vapaat elinympäristöt, joilla uusille 
alueille ensimmäisenä saapuva lajisto, kuten sammalet, voisivat kukois-
taa. Sammalet rikastavat osaltaan viherkaton kasviyhteisöjä,47 mutta 
pelkiltä sammalkatoilta ei ollut tutkittua lajitietoa. Tämän vuoksi 
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tutkimusryhmä ehdotti tilaajalle kokeellisen sammalkaton 
perusta-mista.
Sammaleilla on sekä rajoitteita että etuja viherrakentamisessa. 
Ne ovat monivuotisia, kylmää ja kuivuutta kestäviä kasveja, joilla 
ei ole juuria, mutta ne voivat kuitenkin tarttua kasvualustaansa 
juurtumahap-silla. Sammalia ei voi kylvää siemenistä, vaan ne 
lisätään kasvullisesti silppuamalla. Sammaleilla on hyvä 
vedenpidätyskyky, mutta kuivana ne ovat kevyitä ja alttiita eroosiolle. 
Sammalta saa kerätä luonnosta vain maanomistajan luvalla, ei 
jokamiehenoikeudella. Ajattelematon keruu altistaa metsämaan 
eroosiolle ja kuivumiselle.
Nämä asiat mielessä tutkimusryhmä lähti etsimään kuivaan ympä-
ristöön sopivaa sammalta, jota tarvittiin perustamisvaiheessa yli neljä 
tonnia. Ratkaisu löytyi jätteidenkäsittelylaitoksen laajennusalueelta, 
jossa kallioinen etelärinne oli joutumassa jyrän alle.48 Tähtäimessä olivat 
erityisesti tierasammalet (Racomitrium), kynsisammalet (Dicranum) ja 
kulosammal (Ceratodon purpureus). Mukaan tarttui runsaasti myös 
metsien peruslajistoa, kuten seinäsammalta (Pleurozium schreberi) ja 
karhunsammalia (Polytrichum).
Sammalet levitettiin kahdeksalle erilaiselle tutkimuskasvualustalle 
yli 4000 neliömetrin alueelle. Tulosten perusteella sammaleet voivat 
peittää alustan 80 prosenttisesti jo 1–2 kasvukaudessa. Peitteisyyteen 
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vaikuttavat erityisesti katon lappeen suunta, kasvualustan koostumus ja 
kasvupaikan sijainti katolla. Kasvualustan paksuudella ei sen sijaan näyt-
täisi olevan vaikutusta sammalten peitteisyyteen. Parhaiten sammalten 
kasvua näyttäisi tukevan vähän orgaanista ainesta sisältävä kivennäis-
maa, jossa raekoko on 0,6–5 millimetriä. Sammalkaton lajiston moni-
muotoisuuden tukemiseksi kasvualustan maa-aines kannattaa sekoittaa 
vain kevyesti, jotta erilaisia pienympäristöjä syntyisi katolle runsaasti. 
Projekti tuotti kokemusta, jonka avulla muualle Suomeen on perus-
tettu pienempiä sammalkattoja yksityisiin taloihin. Sammalkatto onkin 
varsin helppo, nopea ja huokea tapa tuoda vihreyttä katoille.
Sammalviherkatot eivät ole maailmalla kovin yleisiä. Ainoastaan 
Japanissa, pitkäjänteisyyttä vaativien bonsaipuiden maassa, myös hidas-
kasvuiset sammalet ovat arvostettu osa viherrakentamista. Osakassa 
sammalpaneeleja tuotetaan teollisesti viherrakentamisen tarpeisiin. 
Automatisaatio on viety pitkälle ja kasvatus on laajamittaista. 
LINNANMÄEN VESITORNIN SALAISUUS
Tiesitkö, että keskellä Helsinkiä, Linnanmäen vesitornin katolla sijaitsee 
yksi Suomen suurimmista ja vanhimmista viherkatoista? Pyöreä vesi-
torni on valmistunut vuonna 1938, ja saman tien sen katolle perustettiin 
metsikkö kuusineen. Sen tehtävänä oli naamioida vesitorni niin, ettei-
vät vihollisten pommikoneet sitä havaitsisi.49 Naamiointi onnistui erin-
omaisesti, sillä vesitorni on pystyssä ja viherkatto loistossaan vielä 80 
vuotta myöhemmin.
Tämä puolivillinä kasvava pensaiden ja puiden peittämä suuri katto 
sijaitsee 17 metrin korkeudessa. Osa lajeista on säilynyt katolla istuttami-
sesta lähtien, mutta sinne on päätynyt myös uusia lajeja, todennäköisesti 
lintujen ja tuulen mukana. Katon kasvillisuus kartoitettiin vuonna 2011, 
jolloin sieltä löydettiin yli 50 kasvilajia.50 Näiden joukossa oli kymmenen 
erilaista pensasta, kuten heleäorjanruusu (Rosa dumalis subsp. dumalis), 
vadelma (Rubus idaeus), euroopantuhkapensas (Cotoneaster mathonne-
tii) ja rusokuusama (Lonicera tatarica). Lisäksi katolla viihtyvät ketokas-
vit, kuten aho-orvokki (Viola canina), isomaksaruoho, niittysuolaheinä 
(Rumex acetosa), kissankello ja siankärsämö (Achillea millefolium). 
Vaahterat (Acer platanoides) ja pihlajat (Sorbus aucuparia) rehotta-
vat, säleikkövilliviini (Parthenocissus inserta) kietoutuu ympäriinsä ja 
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koiranputki (Anthriscus sylvestris) reunustaa kattoa. Keväisin 
katolla saattaa tunnistaa kielon (Convallaria majalis) ihastuttavan 
tuoksun.
Vesitornin katolta on löydetty myös harvinaistuvia ja uhanalaisia 
kasvilajeja, kuten keltakynsimöä (Draba nemorosa) ja keltamataraa. 
Kedoilla, tienreunustoilla, valleilla ja raunioilla viihtyvä keltakynsimö 
on Suomessa erittäin uhanalainen ja harvinaistunut rakentamisen ja 
kasvupaikkojen umpeenkasvun vuoksi.51 Kauniin keltaisena kukkiva 
keltamatara on kuivien ketojen ja pientareiden kasvi, jota umpeen-
kasvun lisäksi uhkaa risteytyminen paimenmataran kanssa. Lukuisten 
alkuperäisten kasvilajien lisäksi katolla esiintyy myös haitallisia vieras-
lajeja, kuten mainittu paimenmatara, terttuselja (Sambucus racemosa), 
kurtturuusu (Rosa rugosa) ja isotuomipihlaja (Amelanchier spicata).52 
Jos haluat nähdä tämän ainutlaatuisen viherkaton, kannattaa Linnan-
mäki-visiitillä nousta Panoraaman tai Rinkelin avulla korkeuksiin ja 
suunnata katse pyöreän vesitornin katolle. 
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TONTTUJEN JA MAAHISTEN PARATIISI
Viherkattojen parissa työskentelevä törmää usein väitteeseen, ettei Suo-
messa tarvita viherkattoja, sillä täällä on tarpeeksi luontoa muutenkin. 
Saatetaan myös pelätä, että ne eivät toimi näin pohjoisessa. Kittilässä 
sijaitsevassa Tonttulan elämyskylässä ajatellaan toisin. Siellä viherkatto-
jen uskotaan sopivan lumiseen Lappiin ja parantavan rakentamisen eko-
logista kestävyyttä sekä tuovan lisäarvoa matkailuun.
Metsän siimekseen, Tietäjätontun kotitaloon perustettiin kukkiva 
kattoketo vuonna 2017 osana Luonnonvarakeskuksen Voimametsistä 
viherkattoihin -hanketta. Viherkatto täydentää luonnonmateriaaleilla 
verhoillun talon maastoutumista maisemaan ja palvelee samalla mat-
kailua, tutkimusta ja opetusta. 
Katolle istutettiin 19 karuissa oloissa menestyvää pohjoista luonnon-
kasvilajia, yhteensä yli 1500 taimea. Taimien avulla katosta saatiin heti 
värikäs. Kukkaloistoa tarjoavat ketokasvit, kuten ketohanhikki (Argen-
tina anserina), kangasajuruoho, pikkutervakko (Viscaria alpina) ja kis-
sankello. Metsän eläinten ja tonttulasten ilona kasvaa ahomansikkaa, 
puolukkaa sekä pohjanruusujuurta (Rhodiola rosea). Kukkaketo veti 
heti puoleensa hyönteisiä, muiden muassa kimalaisia ja muita pölyttäjiä.
Katon rakentamisen ympäristökuormitus pyrittiin saamaan pieneksi 
käyttämällä kierrätettyjä tai teollisuuden ylijäämänä syntyviä tuotteita. 
Kasvualustana toimii kevytsorabetonimurskeen, kompostin ja havu-
puukuorikkeen sekoitus. Siihen lisättiin biohiiltä parantamaan alustan 
vesi- ja ravinnetaloutta ja siten myös kasvien menestymistä katolla. Istu-
tuskesänä kasvualustaa kasteltiin taimien menestymisen parantamiseksi. 
Suurin osa kasveista selvisi ensimmäisestä talvesta hyvin, ja seuraavana 
kesänä tonttujen piilopaikka maastoutui jo hienosti luontoon. 
MITÄ SINÄ VOIT TEHDÄ
🌼
▶ Osallistu kaavoituskeskusteluihin ja ehdota monimuotoisia
viherkattoja erilaisiin rakennuksiin.
▶ Rakenna oma niitty- tai ketokatto esimerkiksi roskakatoksen
päälle – ohikulkijat yllättyvät iloisesti.
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▶ Kattoremontti tulossa taloyhtiöön? Ota puheeksi luonnon
monimuotoisuutta tukeva viherkatto ja kysy neuvoa asian-
tuntijalta!
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11.2 monimuotoiSta tulevaiSuutta viherkatoilla
Ilmastonmuutos lisää tukalia helleaaltoja ja tulvia. Näiden vai-
kutukset korostuvat kaupungeissa, missä kovat pinnat hohkaa-
vat helteellä kuumuutta ja estävät sateella veden pidättymisen 
kasvillisuuteen ja maahan. Kaupungeissa on siten painetta löytää 
sopeutumiskeinoja ilmastonmuutokseen, ja siksi viherkattoja 
perustetaan kiihtyvää tahtia. Esimerkiksi vuonna 2014 Saksassa 
arvioitiin olevan 8600 hehtaaria kasvikattoa ja uusia kertyvän 
vuosittain 800 hehtaaria eli yli Helsingin keskuspuiston kokoinen 
alue. Vertailun vuoksi Suomessa pääkaupunkiseudulla arvioitiin 
vuonna 2013 olevan noin neljä hehtaaria viherkattoja. Sekä tar-
vetta että mahdollisuuksia on runsaasti enemmän.1
Maailmalla viherkattoja pyritään lisäämään monin taloudel-
lisin ja muin ohjauskeinoin, ja Suomessakin asiasta on virinnyt 
keskustelua.2 Olennaista on, millaisia viherkattoja määräykset, 
linjaukset, ohjeet tai vaikkapa rahoitus tukevat. Esimerkiksi Base-
lissa Sveitsissä määrätään kasvualustan paksuudesta sekä käyt-
tämään alueelle tyypillistä kasvillisuutta.3 Myös Suomessa voisi 
luoda ohjeistusta ”monimuotoisuuskattoja” varten. Helsingin 
kaupungin viherkattolinjaus määrääkin jo, että viherkatoilla on 
pyrittävä kasvualustojen syvyyden vaihtelevuuteen, kasvillisuu-
den monipuolisuuteen sekä kotimaisen lajiston suosimiseen.4 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta ratkaisevaa on alan 
ammattilaisten osaaminen: maisemasuunnittelijoiden, viherkat-
tojen hoidosta vastaavien, rakenneinsinöörien ja rakentamis-
hankkeiden vetäjien tietämys on usein riittämätöntä. Tarvitaan 
kiireesti eri alojen koulutuksen päivittämistä sekä yhteistyötä 
luonnon monimuotoisuuden asiantuntijoiden kanssa: kaupunki-
rakentamisen hankkeissa pitäisi aina olla mukana biologi tai eko-
logi.5
Marja Mesimäki, Miia Jauni, Kukka Kyrö, Marleena Hagner, Iiris 
Lettojärvi, Juhamatti Niemi-Kapee, Taina Suonio, Susanna Lehvävirta
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